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         Інтенсивний розвиток промисловості і транспорту у всьому світі призвів до якісної і кількісної зміни атмосферних 
викидів, до таких об’ємів і токсичності, які вже не можуть бути небезпечними для людини. В найгіршому стані по 
відношенню забруднення атмосферного повітря опинились сучасні промислові міста. 
Не дивлячись на численні роботи як за кордоном та і в Росії питання атмосферних забруднень і впливу їх на 
здоров'я населення залишається надто актуальними. Зростає інтенсивність використання всіх видів транспортних засобів. 
Специфіка пересувних джерел забруднення (автомобілі) проявляється в тому, що викиди здійснюються безпосередньо на 
територіях житлових районів в зоні дихання людини.  
Основну масу викидів шкідливих речовин автотранспортом складають діоксиди азоту, оксиди вуглецю, 
сірководню. Але для здоров'я населення загрозу також представляють канцерогенні речовини (бензол, свинець та інші) та 
небезпечні органічні речовини (формальдегід, акролеін, толуол, ксилоли). Відсутність опадів, підвищення температури 
повітря та безвітряна погода протягом тривалого часу створюють сприятливі умови для накопичення хімічних речовин в 
приземних шарах атмосфери, утворення смогів, що призводить до погіршення самопочуття людей.  
Чисельні епідеміологічні дослідження підтверджують що навіть нетривале підвищення середньодобової 
температури в поєднанні з підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря такими хімічними речовинами як 
діоксид азоту і сірки, озону може спричинити значну шкоду здоров'ю населення у вигляді збільшення смертності, 
загострення хронічних хвороб серцево-судинної системи, органів дихання та інш. 
Значним забруднювачем атмосферного повітря Луганської області являється транспортна галузь, зокрема 
пересувні її засоби (автомобілі, тепловози). В цілому на викиди забруднюючих речовин від автомобільного транспорту 
приходиться 14,5% (92,2 тис. тонн із 662,5 тис. тонн) від валового викиду забруднюючих речовин. Найбільші обсяги 
викидів від пересувних транспортних засобів спостерігалися у містах Луганську (21,8 тис. т або 22,6%) від загального 
обсягу викидів), Краснодоні (5,3 тис. т або 5,5%) та Красному Лучі (5,0 тис. т або 5,3%). 
Проблема забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту та впливу його фізичних факторів 
найбільш гостро проявляється в великих транспортних вузлах – індустріально розвинутих містах області через 
несприятливу територіально-планувальну структуру міст внаслідок сформованого у минулі роки оточення промислових 
підприємств житловими масивами та проходження транзитного транспорту через міста, що значно збільшує їх 
загазованість. 
В житловій забудові міст (Луганськ, Алчевськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Стаханов, Антрацит, Ровеньки) та в 
районі крупних автомагістралей та автодоріг з інтенсивним рухом автотранспорту (Луганськ-Краснодон, Стаханов-
Луганськ, Луганськ-Донецьк, Луганськ-Перевальськ-Дебальцеве) організовані маршрутні пости спостереження за 
рівнями забруднення атмосферного повітря. 
Впродовж 2009 року в зонах впливу автотранспорту відібрано 2555 проб атмосферного повітря, в тому числі на 
вміст оксиду вуглецю – 622 (з перевищенням ГДК – 27,6%), діоксиду азоту – 545 (з перевищенням ГДК – 9,8%), 
сірчистого газу – 311 (з перевищенням ГДК – 7,4%), пилу – 455 (з перевищенням ГДК – 10,6%), вуглеводні насичені – 33 
(з перевищенням ГДК – 21,2%). Так, в м. Рубіжне питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК по 
діоксиду азоту склала 73,9%, пилу – 21,7%. Відповідно до ДСП 201-97 ступінь забруднення атмосферного повітря 
діоксидом азоту оцінюється як дуже небезпечний, пилом – як небезпечний. 
В центральній частині м. Сєверодонецька питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК по 
насиченим вуглеводням складає 70% і, відповідно до ДСП 201-97, ступінь забруднення атмосферного повітря оцінюється 
як дуже небезпечний. В центрі м. Луганська питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК по оксиду 
вуглецю склала 100%; в районі 3-ої міської лікарні – 37,9%. В м. Краснодоні (автомагістраль Краснодон-Луганськ) 
питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК по пилу склала 54,4% - дуже небезпечний ступінь 
забруднення. В централізованій частині м. Стаханова питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК по 
оксиду вуглецю склала 66%, діоксиду азоту – 47,5% - дуже небезпечний рівень забруднення. 
Таким чином, фактори навколишнього середовища вносять значний вклад у формування шкоди здоров'ю 
населення. Для успішного вирішення актуальних проблем в області екології та гігієни необхідно насамперед за рахунок 
фінансів фонду охорони навколишнього середовища придбати сучасні прилади і устаткування та проведення досліджень 
на наявність хімічних речовин типу діоксину, бенз(а)пірену, важких металів та інших особливо токсичних речовин у 
різних об’єктах і середовищах навколишнього середовища. Необхідно розробити зведені проекти граничнодопустимих 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по населеним пунктам з урахуванням автотранспорту і розробити 
заходи щодо їхнього приведення у відповідність із гігієнічними нормативами та визначити фонові забруднення 
атмосфери у відповідності з нормативними актами. 
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